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tTarih Konuşmaları
üçüncü Selimin kız kardeşi
Hatice sultan ressam
Mellinge âşık mıydı ?
T J  ATİCE sultan, kardeşi Üçüncü 
*  *  Selimden Defterdar burnunda­
ki sarayı aldıktan sonra, orada bulu­
nan ve o devirde üç tuğ ile vezir o- 
lan Selim Paşanın yalısını da emlâki 
arasına kattı.
Hatice Sultan, zevk sahibi bir ka­
dındı. Güzel Sanatları severdi. Bu sa 
raylara malik olunca ilk düşüncesi 
sarayların güzel bir şekilde tertip ve 
tezyini oldu. Bunun îçin yüksek bir 
ressam ve mimar aramağa koyuldu.
B ir gün Büyükderede Danimarka 
masla,hatgütan Mösyö Earonun yeni 
yaptırdığı köşke gitmişti. Binayı baş 
tan başa gezerken bağçesinde dolaşır 
ken oradaki tezyin, tertip ve düzen 
dikkat nazarını çekti. Böyle güzel 
manzaralı bir yer yaptırmağı kurdu. 
Tasavvurunu kuvvetlendirip genişlete 
rek hemen işe başlamak istiyordu.
Ancak o sırada, îstanbulda böyle 
bir köşk yapmağa muktedir bir mi - 
mar yoktu. Bunun için Mösyö Baro­
nun delâletini rica etti. O zaman, B a­
ron Sultana hem ressam ve hem mi­
mar olan Melling adında bir sanatkâ­
rı tanıttı.
Bunun üzerine, sanatkâr derhal Ha 
tice Sultanın sarayına alındı. Güzel 
sanatlar sevgisiyle ruhu taşan Sultan, 
sarayda sık sık ve her fırsatta Mel- 
lig ile görüşmeğe, konuşmağa ve ba- 
zan da beraberce gezintiye çıkmağa 
başladı.
Sanatkâr ile Hatice sultanın ya­
kın teması, sık olan alâkası sarayda 
dehşetli bir dedikodunun canlanması­
na ve sultanili yakınlarının ayaklan­
masına s ebet oldu.
Pek malum değilse de, dedikcdu- 
ııun, Mellijigiıı sarayda, ayrıca bir si­
yasi vazifesi olması, yahut aşk en­
trikalarının harekete geçmiş bulun­
masından ileri geldiği anlaşılıyordu.
itn fikirlerin ikisi de akla gelmiş 
olmakla beraber, birinden biri hâkim 
olmuş olacak ki, dedikodunun canlan 
ması ve yakınların da ayaklanması 
sarayın içine ve sultanın muhitinde 
tesirini gösterdi.
Bu hâdiseler, mimarı sarayda rahat 
oturtmadı. Nihayet saraydan uzak­
laştırılmasına yol açtı. Melling sara­
yı terketmek mecburiyetinde kaldı.
Yazan:
| TARİHÇİl2
Mösyö Melling türkçe okuyup yaz­
mak ve hattâ konuşmak bilmiyordu. 
Ama, acaba sultanla aralannda bir 
aşk var mıydı? Sanatkârın saraya 
tekrar alınmasında yalnız bina inşası 
ve binanın tanzimi düşüncesi mi hâ­
kimdi?
Melling, çok zaman geçmeden türk 
çeyi öğrenmiş, konuşmağa başlamış, 
ve hatta Hatice Sultanla mektupla­
şacak bir hale gelmişti. Sultanın 
da Fransızca öğrendiği anlaşıldığına 
göre iki taraf birikirlerine lisan dersi 
vermişlerdir.
Hatice Sultan, sarayın iç tezyina­
tını düzenlemelerini istediğinden bir 
gün bu arzusunu sanatkâra bildirdi
Ressam, bunun üzerine balmumla- 
rından kabartma resimler, süsler ya- 
j parak Hatice Sultana gösterdi. Suı - 
! i an, sanatkârın yaptığı işlerden fevka 
lâde memnun kaldığından çalışması- 
1 na müsaade etti.
Melling, derhal faaliyete geçerek 
gözleri alan altın yaldızlı tezyinatı 
degiştiıdi. Onların yerine birçok lâtif 
i renkler koydu. Sonra "Sarayın tezyi­
nat* dâhiliyesini daha zevkaver bir 
hale ifrağ eyledi.” diye yazıldığına 
göre, zevkaver olması için Hatice Sul 
tan, ressama kimbilîr ne direktifler 
vermiştir.
*  *  *
yayılmışlar, türlü oytuılar yapmışlar, 
şarkı söylemişler.
Artık saraydaki yerlerine dönmele 
ri vakti gelince bu sefer ne yapacak 
lannı şaşırmışlar. Çünkü haremin yo 
lunu bulamamışlar. Ne tarafa baş vur 
salar kendilerini sarayın içine ata­
cak yolu keşfedememişler.
Geç vakit, güç halle yolu bulup 
hareme dönmüşler. Ve odalarına se­
rilmişler. Bu vakayı duyan padişah 
ile kardeşi bundan sonra kızların bu 
i bahçede dolaşmalarına izin verme - 
mişler.
Son günlerde. Melllngin aleyhinde 
tekrar ayaklanma başlamış. Bilhassa 
baş haremağası ile müthiş surette a- 
ralan açılmış. Sanatkârın baş harem 
ağası ile anlaşamaması belki de kız­
larla arasının iyi olmasından ileri ge 
liyordu. Lâkin, ressam münasebet 
düştükçe saraydaki dairesinde baş 
baremağasma ziyafetler çekmeği ka 
tiyen ihmal etmezmiş. Bu âlemleri ol 
dukça neşeli ve zevkli oluyormuş.
*  *  *
f - f ATİCE Sultanın bu meseleye 
“  fena halde canı sıkıldı. Bütün 
faaliyetini sarfederek ve sarayı bal­
tacılarından birini göndererek ressam 
ve mimar Mellingl davet etti. Gözü 
önüne getirtti. Eski vazifesini verdi.
T  T ÇÜNCÜ Sultan Selim, aralan 
v  iyi olduğu için kardeşini her 
fırsatı.- ziyaret ederdi. Bu ziyaretle­
rinden Dirinde, ressamın çalışmasına 
hayran kalarak onu takdir ve taltif 
etti. Kendisine gayet değerli bir sa­
mur kürk hediye etti.
Bu kürk, o devirlerde ancak elçi­
lerle padişahın hizmetinde bulunanla­
ra verilirdi.
Sultan Selim ressam: pek sanatkâr 
buluyordu. Sanatına güveniyorau. Bu 
nun içindir ki, bir giin huzuruna da­
vet ettirerek içi Avrupa, mimari tar­
zında olmak üzere Eeşiktaşta zengin 
ve rengin bir saray yapması için arzu 
gösterdi.
Hatice Sultan, kardeşinin bu arzusu 
karşısında onu memnun etmek düşün 
cesile Mellinge saray bahçesine lâbi­
rent şeklinde bir park yaptırması 
teklifinde bulundu.
O zaman, Sultan Selim, kardeşinin 
bu teklifi kargısında tebessüm ederek 
hem mahzuz olmuş, hem imkânsız 
olduğunu ifade etmiş. Fakat, bir 
müddet sonra saray bahçesinde çok 
lâtif ve süslü bir lâbirent görününce 
padişah bütün neşesini ortaya atmış.
Gül, leylâk, akasya çiçeklerile dona 
nan bahçe zengin ve lâtif bir tazelik 
içinde gözlere dolmuştu. Kendi dedi­
ği oldu diye Hatice Sultanın zevk ve 
hazzma hudud yoktu.
Güzel, güneşli bir gün Hatice Sul­
tan maiyetine ne kadar kız varsa 
hepsini, gezmeleri, eğlenmeelri için 
bahçeye salıvermişti.
Şuh, şen, şakrak ve kıvrak saray 
kızları geniş bir serbesti ile bahçenin 
en tenha köşelerine Hatlar darılarak
*  *  *
C ’ l ç ÎLERDEN  biri, bir yaz gıinü 
Hatice Sultanı ziyaret ederek 
bahçeyi dolaşmış, etraftaki güzellik­
leri seyretmiş ve dönerken bindiği 
kayıkta Keşmir şallarından, Hind ku 
maşlarından, sırmalı çevrelerden mü 
teşekkil birtakım hediyelerin bulun­
duğunu görerek sultanın bu lûtfundan 
dolayı derin ve sarsılmaz memnuni - 
yet duymuş.
Elçi, arayı soğutmadan saraya kı­
zım göndererek Hatice Sultana çok 
değerli, çok kıymetli inci ve mücev­
herat takdim ettirmiş. O "irada kızın 
maiyetinde başka güzel, lâtif ve se - 
vimli kızlar da bulunuyormuş. Tam 
bu esnada Sultan Selim de kızkaröe- 
şini ziyarete gelmiş. Hatice Sultan 
kızlara harp ile havalar çaldırır ve 
rakıslar yaptırırken padişah “fevkalâ 
de hlisniV ona, tenasübü endama ma­
lik peri peykerleri” paravana arka­
sından dinlemiş ve seyretmiş.
Üçüncü Selim, fazların letafet ve 
şuhluklarını derecesiz beğendiğinden 
ressam ve mimar ile elçiye kıymetli 
hediyeler göndermiş ve çok haz duy­
duğunu bildirmiş.
Anlıyoruz ki, mimar evlidir. Zira, 
sonradan gerek kendisi ve gerekse 
karısı hareme alman eşyaların tet - 
kik ve muayenesine memur edilmiş­
lerdir. Bir müddet sonra da, ressam 
ve mimar. Hatice Sultanın teklifi 
ve padişahın tasvibi ile sarayda mev­
ki almıştır.
Fakat, o aralık bir harbin meyda­
na cıkmasile Melling "Hatice Sulta­
nın dairei isrr etpenahilerini” terketme 
ğc mecbur oldu.
Hatice Sultanın Defterdar burnun 
da mimara yaptırdığı sarayın bir baş 
ağa dairesi, bir kasrı, bir harem dai­
resi, uzun bir dehlizi, bu dehlizin tam 
ortasına denize doğru uzanan bir köş 
kü, geniş odaları, sultanin kocasına 
mahsus bir paşa dairesi, bir sultan 
kâhyası dairesi vardı.
Dehlizden denize doğru olan köşkün 
icabında Kepenkleri açıldığı vakit de 
denizden o lta  ile balrk: a v la m a k
mümkün olurdu
Taha Toros Arşivi
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